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HERRLITZ, Hans-Georg, HOPF, Wulf,
TITZE, Hartmut, Deutsche
Schulgeschichte von 1800 bis zur
Gegenwart. Eine Einführung
Isabelle von Bueltzingsloewen
Beaucoup  moins  fouillé  que  les  tomes  3,  4  et  5  du  Handbuch  der  deutschen
Bildungsgeschichte  mais  chronologiquement  plus  ambitieux,  cet  ouvrage  offre  aux
non-spécialistes  une  bonne  synthèse  de  l’histoire  de  l’enseignement  primaire  et
secondaire en Allemagne depuis les grandes réformes néohumanistes du début du XIXe
s. jusqu’au début des années 1990, avec un chapitre de 30 pages consacré à la R.D.A.
Reprenant les problématiques et les résultats des multiples enquêtes menées depuis la
fin  des  années  1970,  les  auteurs  retracent  le  processus  de  libéralisation  et  de
démocratisation de l’enseignement, un processus complexe qui a mobilisé des acteurs
aux intérêts divergents et butés, sans jamais s’interrompre tout à fait, sur des obstacles
à la fois politiques, économiques et culturels. On pourra regretter que l’ouvrage soit
centré sur l’étude des politiques scolaires et ne fasse pas une plus large place à l’école
en tant qu’espace de vie et  lieu d’innovation pédagogique ainsi  qu’à l’appréhension
sociologique de ses principaux protagonistes, enseignants et élèves.
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